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APRESENTAÇÃO
A Revista Pensar, número 12 é publicada no ano de 2007, em que se comemoram os seus quinze 
anos de existência. Durante estes quinze anos, todos os números da Revista Pensar se mantiveram 
coerentes com a proposta inicial de fomentar o debate sobre assuntos de relevância jurídica, social e política, 
com a mais genuína independência e atualização científica. Nomes de destaque nos cenários regional, 
nacional e internacional trouxeram as suas contribuições para qualificar o periódico, cujo reconhecimento 
já é demonstrado pela classificação que ocupa entre os veículos de divulgação da produção intelectual 
dos programas de pós-graduação stricto sensu, no Brasil. Embora a Revista Pensar esteja vinculada, 
originalmente, ao Curso de Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR), também divulga a produção egressa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito 
(Mestrado e Doutorado) desta instituição.
A Revista Pensar do Curso de Direito mantém a proposta de reconhecer a pluralidade de discussões 
no âmbito da Ciência do Direito, mas é notório que as linhas de pesquisas levadas a efeito no Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu têm orientado a produção dos artigos na mesma direção dos seus objetivos. 
Mas este fato tem colaborado para a convergência dos trabalhos da graduação com a pós-graduação, 
fenômeno absolutamente salutar ao desenvolvimento de um bom ensino de graduação. Em síntese, os 
temas abordados neste número comportam discussão nas áreas da teoria do direito, da ciência política, do 
direito constitucional, do direito internacional , do direito ambiental e do direito empresarial, com uma tônica 
em comum – a ponderação das normas e valores constitucionais para a implementação dos fundamentos e 
objetivos do Estado Brasileiro e da equidade nas relações privadas. 
A Revista Pensar do Curso de Direito da Unifor, cuja circulação ainda é anual, passará, a partir do 
ano de 2008, a divulgar publicações semestrais, ampliando o espaço para o debate jurídico. Com elevada 
satisfação pelo crescimento que o periódico vem desenvolvendo nestes quinze anos e compartilhando o 
regozijo com os estimadíssimos colaboradores e leitores, lançamos o seu décimo segundo número. 
Francisco Otávio de Miranda Bezerra
Diretor do Centro de Ciência Jurídica
Joyceane Bezerra de Menezes
Editora
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